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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum.w.w. 
Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi kekuatan 
serta kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan  
Kuliah Kerja Nyata Alternatif LXI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 
Akademik 2018/2019 yang dilaksanakan di masjid Muhajirin, Wirobrajan, Kota 
Yogyakarta. 
 Penyusunan laporan ini berdasarkan dari hasil observasi, baik melalui 
survey, interview, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat 
setempat. Semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari 
berbagai pihak mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami 
menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
a. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
b. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad 
Dahlan. 
c. Drs.Ausath Asfianto selaku Bapak ketua PCM Kecamatan Wirobrajan, 
Yogyakarta. 
d. Drs. H. Rumpis Trimintarta selaku kepala Camat Kecamatan Wirobrajan, 
Kota Yogyakarta. 
e. Drs. Edy Hartanta selaku selaku ketua PRM Wirobrajan. 
f. Drs. H. Umar Fauzi, M.A selaku Bapak Takmir Masjid Muhajirin, 
Yogyakarta. 
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g. Okka Adiyanto, S.T.P., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing selama masa Kuliah Kerja Nyata. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
semua pihak selama kegiatan KKN di masjid Muhajirin, Wirobrajan, Kota 
Yogyakarta. Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami dalam pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata dan semoga 
amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi IV kelompok B unit 1 dan sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan 
evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan program kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan periode LXI tahun akademik 2018-2019. Akhir kata 
kami ucapkan terima kasih, semoga hasil laporan kami bermanfaat. 
                                                                                 Yogyakarta, 23 Desember 2018  
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